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［ 研究用学術図書を購入してください ］ 
研究周図書＠膚入が滋滅
教員による図書鵬入が平成18年鹿から大幅に誠
少しています．附属図書館予算で鴎入している図書
は『教育周図書』『院生・学生用図書』「多考図書〈辞
典等）Jがほとんどで．鏡波大学附属図書館の臓ーと
しての珊費用学術図書は．先生方の研究費による
臆入に大きく依存しています．積極的な購入をお厨
いいたします．
図書購入冊紋と購入費
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｛クリッタすると大きなグラフを表示します）
筑波大学附属図書館集積最瞥その1
敏員の研究活動をサポートするための
3つの車草
国書館では，教員の研究活動の支撮を強化し，
学術図書の充実を困るため．図書の購入．貸出に
ついて，Sつの改革を符いました．
｜’週固～， o日で利用可健 1こh
教員の園書麟入依頼から．図書館での盤理集務
終了容での期聞を.1週間～10日とするよう業務
の体制を聾えました．
｜オフライン書店前曹入帽を可鎗に ー
崎、e叫ed脚 Wor色町｛丸善）， B。okWebPro（紀伊国
屋書店〉から．書店在庫を確認して．周入依頼が
できるようにしました．
＊穂研費，Amazonによる鴎入については績酎申
｜貸畠・設を領制限 1ニh
敏員個人研究費により麟入された図書は，『冊数
無制限」で『長期貸出』いたします．
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蟻入依頼から整理終了までの期聞を大幅Iこ短縮
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1. New lオンライン書店からの購入依頼は
暫定サービスH17年12月から
本格サービスH18年4月から
科研費， Amazonによる購入については検討中
2.図書館Web購入依頼の詳細はこちらです．
祉tp://www.tulips.tsukuba.acjp/pub/ online-service/websrvmenu.shtml 
3.図書請求票は図書館カウンター にあります。
4.予算畳録ヨードをお忘れの先生は図書受入係にお問合せください。
担当係：図書受入係肉線2351,2346
〈〈前の記事へ ｜目次へ ｜次の記事へ〉〉
(C）筑波大学附属図書館
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平成18年1周ゐ目 （金）か勾
・平目白昼休お時間事 ＜r Z崎圃13時）ぬザービ叉猛犬f
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レヲ？レ〉叉号叉q
レファレンスデスクと
相E利用窓口を続合します．
宮崎から17時まで，すべての
レファレンスサーピスが制用
できます．
－学外からの資料の取り寄せや
紹介状発行の申し込み ・受け取
りが一箇所でできるように
なります．
・コピー機関係のトラブルなど
もこ二で受け付けます＠
〔従来の相互利用窓口は剥用でき
ません）
ポイ〉・fl今〉宅一
12時から13時の間も．大塚図書
館の本の貸出や教員特別貸出な
どのサーピスが刺用できます．
』一一一－－－...
視聴覚~号ィア拘ウン·－
楓聴覚メディア室内の配置
を嚢夏します．
マイクロ資料刺用申し込み・復
写料金の支払いがー箇所ででき
るようになります．
10時から16時まで，すべての
ポランティアサービスが利用
できます。
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4帽の幡睡近くに旭陸します。
2階まで戻らなくても制用業問
に閲する質問や．寄袈にある ｜ 
はずの図書の探猿依頼ができ ｜ 
るようになりますぬ J 
四
これまでのサービス肉容はこちら
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くく前の記事へ ｜ 目次へ ｜次の記事へ〉〉
(C）筑波太学附属図書館
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